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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
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  MOTTO  
 
“Jika kita bersedia mempertahankan lebih banyak, bekerja lebih keras, berjuang 
lebih keras, menderita lebih banyak, berharap lebih banyak, mencintai lebih 
dalam, maka kita sepenuhnya menjadi kuat. Ini perjalanan hidup kawan!” 
(Penulis) 
“Yang terpenting bukanlah apa yang kita ketahui, melainkan apa yang kita 
lakukan dari apa yang kita ketahui.” 
(James Gwee) 
“Salah satu penyebab kegagalan yang paling lazim adalah kebiasaan menyerah 
pada saat menghadapi kekalahan sementara.” 
(Tung Desem W.) 
“Kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu, kesuksesan adalah milik Anda, 
milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan dan 
memperjuangkan sepenuh hati.” 
(Andrie Wongso) 
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henti mendoakan serta memberikan semangat kepadaku. 
2. Adikku tercinta (Dwi Agung Laksono) yang menjadikan saya semangat dalam 
mengerjakan skripsi ini. 
3. Dosen pembimbing dalam mengerjakan penelitian ini (Prof. Markhamah, 



















 Puji syukur, penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah 
melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul ”Kajian Sosiolinguistik Penggantian Nama pada Masyarakat 
Rembang” dengan cukup baik. Tidak lupa sholawat serta salam semoga 
terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa 
umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang seperti saat ini, yakni 
dengan dinul Islam. 
 Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana S-1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 
pengayaan kajian sosiolinguistik, khususnya dalam hal penamaan. 
 Penyusunan skripsi ini akan jauh dari sempurna tanpa bantuan  
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia, dan Daerah sekaligus pembimbing II dalam penyusunan 
skripsi ini. Arahan dan masukan dari beliaulah yang menjadikan skripsi ini 
bisa terselesaikan dengan baik. 
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3. Prof. Dr. Markhamah, M. Hum., selaku pembimbing I yang senantiasa 
memberikan pengarahan, semangat, serta dorongan dalam menyelesaikan 
skripsi ini.  
4. Seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu oleh penulis. 
 Akhirul kalam, semoga Allah menjadikan skripsi ini benar-benar 
bermanfaat. Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat 
diharapkan oleh penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
banyak pihak, khususnya bagi penulis sendiri. 
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Tujuan penelitian ini mendeskripsikan latar belakang, harapan, dan ketercapaian 
harapan penggantian nama pada masyarakat Rembang. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik wawancara dan catat. Data dalam penelitian ini berupa 
deskripsi latar belakang, harapan, dan ketercapaian harapan penggantian nama 
pada masyarakat Rembang. Sumber datanya adalah orang yang ganti nama, orang 
tua pemilik nama, dan masyarakat sekitar yang mengetahui perkembangan hidup 
orang yang ganti nama. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
padan referensial dengan pilah unsur penentu. Pengujian keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian: pertama, ada enam hal 
yang melatarbelakangi penggantian nama pada masyarakat Rembang, yaitu sakit 
(Labibul Mustofa, Miftahul Bahruddin, Mohammad Saif, dan Sulaiman), sering 
jatuh (Fajar Shodiq Kariyadi, Bayu Setiawan, dan Asror), sering menangis (Irfan 
dan Khoridatun Naufa), sering rewel (Nur Rohman dan Suker), bisa naik haji 
(Sunik, Jatmi, Sardo, Warji, dan Munawir), dan gathuan pernikahan yang tidak 
sesuai (Tarjan). Kedua, penggantian nama pada masyarakat Rembang mempunyai 
harapan agar sembuh dari sakit, tidak sering jatuh, tidak sering rewel, tidak sering 
menangis, pernikahannya langgeng, dan penyesuaian dengan dirinya yang sudah 
haji. Ketiga, harapan penggantian nama pada masyarakat Rembang telah tercapai, 
kecuali harapan agar sembuh dari sakit. Ada satu orang bernama Sulaiman, 
diganti Wiji agar sembuh, namun sampai berusia 29 tahun tidak sembuh.  
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